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The Master's qualification work consists of three sections. The object of study is the staff of 
LLC «VELIKODOLINSKIY ICS». 
The theoretical aspects of the personnel recruitment system and the features of the recruitment 
system of  LLC «VELIKODOLINSKIY ICS» are considered in the paper. 
The  current  state  of  economic  activity  and  personnel  recruitment  system  of   LLC 
«VELIKODOLINSKIY ICS» are analyzed. 
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ВСТУП 
Сучасний ринок праці дуже мінливий, тому в більшості випадків працівник 
шукає собі таку компанію, яка відповідає його інтересам і бажанням, 
особистісному, професійному та кар'єрному розвитку, в свою чергу, і компанія 
підбирає під себе певних співробітників та диктує при цьому свої умови [19]. 
В умовах ринкової конкуренції актуальність якісного підбору персоналу і 
подальша його адаптація стали одним з найголовніших чинників, що визначають 
виживання і економічне становище підприємств. 
Сьогодні підприємства докладають серйозні зусилля з відбору персоналу, 
адаптації, підвищення кваліфікації та його практичної підготовки, до прийняття 
більшої відповідальності. Проте, в організації цілком можлива нестача 
кваліфікованих кандидатів. У всіх випадках вважається необхідним заміщення 
будь-яких посад керівників і фахівців на конкурсній основі, тобто з розглядом 
кількох кандидатур на місце, за участю зовнішніх і внутрішніх кандидатів. 
Таким чином, тема вдосконалення підбору персоналу в даний час є дуже 
актуальною [21]. 
Предметом  дослідження  виступає  процес  підбору  персоналу  на  ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 
Об'єктом  дослідження  нашої  дипломної  роботи  є  персонал  на  ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 
Метою дипломної роботи є розробка проекту по вдосконаленню підбору 
персоналу ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». Для досягнення 
зазначеної мети необхідно послідовно вирішити ряд завдань, а саме: 
- дослідити теоретичні основи підбору персоналу на підприємстві, 
точніше: сутність, методи, вітчизняний та зарубіжний досвід у цій сфері; 
- проаналізувати процеси підбору персоналу на ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»; 
- виявити існуючі проблеми при підборі персоналу; 
- запропонувати заходи щодо вдосконалення підбору персоналу на ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 
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Теоретичною і методичною базою даної випускної кваліфікаційної роботи 
були наукові матеріали таких авторів як Дуракова І.Б., Базарова Т.Ю., Маслов 
Г.В., Грехем Х.Т., Банько Н.А., Кібанов А.Я., каймаком М.В. Саме ці науковці 
акцентували увагу на дослідженні основних методів та можливостей їх 
впровадження, особливостях і специфіці етапів підбору персоналу. Але наведені 
питання потребують подальшого дослідження в сучасних мінливих українських 
реаліях. А так само використовувалися матеріали hr-словника, актуальних статей 
на hr-порталах [20]. 
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та 
системний підхід. У процесі дослідження використовувалися такі 
загальнонаукові методи і прийоми як аналіз і синтез, методи групування, 
порівняння а також інтерв'ю з рекрутером заводу, в ході якого були виявлені 
недоліки існуючої системи підбору персоналу. 
Інформаційною базою дослідження є: 
− нормативні та правові документи; 
− ґрунтовні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених; 
− дані ресурсів мережі Інтернет; 
− статистичні і звітні дані підприємства ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК»; 
− результати проведеного анкетування щодо дослідження системи 
підбору кадрів на ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 
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ВИСНОВКИ 
 
Дослідження теоретичних основ професійного підбору кадрів в умовах 
ринку дозволило зробити ряд висновків: 
1. Персонал будь-якого підприємства представлений його кадрами. 
Склад і структура кадрів постійно змінюється відповідно до зміни техніки, 
технології, організації виробництва і управління. 
2. Існують два види джерел підбору персоналу: внутрішні — набір 
здійснюється всередині підприємства за рахунок його власних співробітників 
самої організації, зовнішні — набір здійснюється за межами підприємства за 
рахунок зовнішніх ресурсів. 
3. Для того, щоб поліпшити систему підбору персоналу в Україні 
необхідно звертати увагу на зарубіжний досвід в цій сфері, особливості кадрової 
політики інших розвинених країн та систему приймання працівників на роботу. 
Особливості підбору персоналу були досліджені за даними ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016-2018 рр. 
Підприємство виготовляє продукцію відповідно до сучасних стандартів 
якості, основні види продукції сертифіковані. На заводі широко 
використовуються передові технології, що підвищують експлуатаційні 
характеристики готової продукції та товарного бетону. 
Фінансовий стан підприємства протягом останніх трьох років стабільний. 
Структура ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» є лінійно- 
функціональною. 
Дослідження основних економічних показників діяльності ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» вказує на те, що: 
• Обсяг виробництва на ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 
зріс у 2018 р. на 4526 тис. грн. у порівнянні з 2017 р., коли обсяг складав 198659 
тис. грн. , а в порівнянні з 2016 р. збільшився взагалі на 10654 тис. грн. 
• Валовий прибуток також збільшився на 2353 тис. грн. у 2018 р. у 
порівнянні з 2017 р. також ми бачимо, що чистий прибуток зменшився на 13137 
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тис. грн. якщо порівнювати з минулим роком. Ми можемо зробити висновки, що 
така тенденція з’явилась тому що, підприємство має борги перед кредиторами. 
В цілому можна стверджувати, що підприємство розвивається та гнучко 
реагує на ринкові зміни. 
Значущим в будь-якій організації являється персонал, тому ми дослідили 
його на ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 
Аналіз динаміки руху робочої сили на ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК» за 2016-2018 рр. виявив наступні особливості: 
• Чисельність прийнятих у 2018 р. у порівнянні з минулими роками 
зменшилась, якщо порівнювати з 2017 р. то зменшилась на 6 осіб, а якщо з 2016 
р. то взагалі на 21 особу. Ми можемо сказати, що плинність на підприємстві з 
кожним роком стає менше і менше. 
• На ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» вибуло у 2018 р. 4 
особи, в порівнянні з 2017 р. на 2 особи менше, та у порівнянні з 2016 р. 
чисельність вибулих зменшилась взагалі на 11 осіб. 
Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК» у 2016-2018 рр. дав нам змогу зробити наступні висновки: 
• Керівників на підприємстві у 2018 р. було 7 осіб, тобто на одного 
працівника більше ніж у минулому році, а професіоналів у 2018 р. стало більше 
ніж у 2017 р. на 3 особи. 
• Серед чоловіків у 2018 р. переважає категорія робітників, серед жінок у 
цій категорії у 2018 р. складає 32 особи, що на 3 особи більше ніж у минулому 
році. 
• Найбільша чисельність працівників, в категорії робітників, за віком 
30-39 та 40-49 років приходилась на 2018 рік. 
• В 2016-2018 роках в складі персоналу підприємства ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» найбільшу частку складають 
співробітники з середньою спеціальною освітою: 56 осіб в 2018 році, в 2017-2016 
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р.р. кількість співробітників з середньою спеціальною освітою залишається на 
одному і тому ж рівні - 52 особи. 
• Що стосується стажу співробітників ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК» то необхідно відзначити, що значна частка працюючих володіє не 
дуже тривалим стажем роботи - в сукупності, співробітників, що мають трудовий 
стаж від 1-5 років - 25%, хоча ми бачимо, що в 2017 році цей показник знизився 
до 23%. 
Дослідження існуючої системи підбору персоналу на ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» дозволило зробити наступні висновки: 
• Система підбору персоналу на ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗБК» є ряд процедур, організованих в чіткому порядку і проводяться в кілька 
етапів. 
• Найбільш часто використовувані технології підбору персоналу на ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» включають: рекрутинг; скринінг; 
еxecutive search; 
• На підприємстві не здійснюється резерв на більш відповідальніші 
посади, такі як: генеральний директор, заступник генерального директора з 
загальних питань та заступник директора з економічних питань. 
З метою вивчення особливостей підбору персоналу на ТОВ 
«ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ  ЗАВОД  ЗБК»  нами було  проведене  соціологічне 
дослідження. Анкетування працівників виявило ряд недоліків: 
• На ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» фахівець з 
персоналу довго не передзвонює кандидатам після співбесіди; 
• Не ефективна система підбору персоналу на підприємстві; 
• На підприємстві деякі методи, які використовує працівник відділу 
кадрів при підборі, вважають недостатньо адекватними і в принципі не 
ефективними; 
• Відсутня чітко сформульована процедура проведення співбесіди, не 
позначені критерії відбору; 
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• Тривалий час закриття вакансії; 
Існуючі основні помилки діючої системи на підприємстві ми вирішили 
усунути завдяки розробленому ряду заходів щодо процесу підбору кандидатів: 
1. Розробка спеціального програмного забезпечення з функцією 
нагадування (за допомогою звертання до послуг ІТ-компанії) - при цьому 
соціальний ефект складатиме із: 
• Виникнення порозуміння між кандидатом та рекрутером; 
• Підвищення задоволеності співбесідою. 
2. Розробка критерій ефективного підбору персоналу (за допомогою 
звертання до послуг компанії Empleo), при цьому соціальний ефект складатиме 
із: 
• Справить гарне враження кандидата про компанію; 
• Розробка критерій підбору нових працівників забезпечить режим 
нормального функціонування підприємства; 
3. Надіслати рекрутера на курси підвищення кваліфікації для HR- 
менеджерів: "Управління персоналом", при цьому соціальний ефект складатиме 
із: 
• Рекрутер може не тільки знаходитися в курсі сучасних розробок, а й 
претендувати на підвищення по кар'єрних сходах; 
• Чим  грамотніший  і  професійніший  фахівець,  тим  ефективніше 
виробництво. 
4. Надання бонусів HR-менеджеру задля мотивації на швидше закриття 
вакансій, при цьому соціальний ефект складатиме із: 
• Більш ефективне використання робочого часу; 
• Підвищення якості управління персоналом. 
За нашими розрахунками економічний ефект від запропонованих заходів 
складе 4376,6 тис. грн., а термін окупності кладе – 3,5 місяці. 
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Крім розроблених заходів щодо покращення системи підбору кадрів ми 
навели осмислені розрахунки підвищення ефективності господарської діяльності 
ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК», а саме: 
 Підвищення річної продуктивність праці 1 робітника на 24,48 тис. грн. 
 Підвищення обсягу реалізованої продукції на 5104,6 тис. грн. 
Згідно з отриманими значеннями періоду окупності і ефекту можна 
стверджувати, що даний проект є доцільним до впровадження з метою 
удосконалення підбору персоналу. 
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